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Quaderns d’arquitectura i urbanisme :
Al número especial del concurs internacional 400.000 habitatges, a l’equip 
eto04 no consta l’arquitecta Núria Salvadó, que sí que és membre de 
l’equip.
In the special issue about the international competition, 400,000 dwellings, 
we omitted to mention the architect Núria Salvadó as a member of the 
eto04 team.
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